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Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah, 6-8) 
 
Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.  
(Ki Hadjar Dewantara) 
 
Kegagalan hanya akan terjadi bila kita menyerah. 
(Lessing) 
 
Berkehidupanlah dengan kualitas dan totalitas, insyaAllah kau akan 
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Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Dana Desa (DD), Klasifikasi Desa 
(KD), Jumlah Penduduk Miskin (JPM), Indeks Kesulitan Geografis (IKG), dan 
Kepadatan Penduduk (KP) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Tahun 2017 (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Magetan)”. 
Adapun tujuannya adalah  Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Desa 
(DD), Klasifikasi Desa (KD), Jumlah Penduduk Miskin (JPM), Indeks Kesulitan 
Geografis (IKG), dan Kepadatan Penduduk (KP) terhadap Alokasi Belanja Desa 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 (Studi Empiris Desa-Desa Di 
Kabupaten Magetan). Variabel dependen berupa Alokasi Belanja Desa Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan variabel independen antara lain Dana Desa 
(DD), Klasifikasi Desa (KD), Jumlah Penduduk Miskin (JPM), Indeks Kesulitan 
Geografis (IKG), dan Kepadatan Penduduk (KP). Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sejumlah 105 desa dari total 208 desa yang berada di Kabupaten 
Magetan. Data penelitian ini merupakan data sekunder, sumber data yang 
diperoleh pada penelitian ini adalah langsung dari Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Kabupaten Magetan dan metode analisis regresi linier berganda 
dengan metode ordinary least square (OLS). Berdasarkan uji asumsi klasik, 
penelitian ini dinyatakan lolos semua uji yang menunjukkan bahwa model 
memenuhi semua asumsi klasik yang disyaratkan model Ordinary Least Square 
(OLS), artinya hasil regresi dapat dijadikan alat pengambilan kesimpulan 
(keputusan). Sedangkan berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan 
bahwa uji kebaikan model yang dilakukan menunjukkan bahwa model yang 
dipakai eksis. Artinya secara serempak variabel Dana Desa, Indeks Kesulitan 
Geografis, Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja 
Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Koefisien determinasi diperoleh R
2 
sebesar 0.582639 atau 58,26%. Uji t yang dilakukan terlihat bahwa Dana Desa 
berpengaruh signifikan, Klasifikasi Desa tidak memiliki pengaruh signifikan, 
Jumlah Penduduk Miskin tidak memiliki pengaruh signifikan, Indeks Kesulitan 
Geografis memiliki pengaruh signifikan, dan Kepadatan Penduduk memiliki 
pengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat. R
2 
 mempunyai 58,26%. Sedangkan sisanya sebesar 41,74 % 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model 
statistik. 
Kata kunci : Dana Desa, Klasifikasi Desa , Jumlah Penduduk Miskin , Indeks 






This study is entitled "Analysis of the Effect of Village Funds (DD), Village 
Classifications (KD), Number of Poor Population (JPM), Geographical 
Difficulties Index (IKG), and Population Density (KP) on Village Expenditure 
Allocation in the Field of Community Empowerment in 2017 (Empirical Study 
Villages in Magetan Regency). The purpose is to test and analyze the influence of 
the Village Fund (DD), Village Classification (KD), Number of Poor Population 
(JPM), Geographical Difficulty Index (IKG), and Population Density (KP) on 
Village Expenditure Allocation in the Field of Community Empowerment in 2017 
( Empirical Study of Villages in Magetan Regency). The dependent variable is the 
Village Expenditure Allocation for Community Empowerment, while the 
independent variables include Village Fund (DD), Village Classification (KD), 
Number of Poor Population (JPM), Geographical Difficulty Index (IKG), and 
Population Density (KP). The sample used in this study was 105 villages out of a 
total of 208 villages in Magetan Regency. The data of this research are secondary 
data, the source of the data obtained in this study is directly from the Department 
of Community Empowerment in the Magetan Regency and the method of 
multiple linear regression analysis with ordinary least square (OLS) method. 
Based on the classical assumption test, this study passed all the tests that showed 
that the model fulfilled all the classic assumptions required by the Ordinary Least 
Square (OLS) model, meaning that the regression results could be used as a means 
of making conclusions (decisions). Whereas based on the analysis of multiple 
linear regression shows that the model goodness test carried out shows that the 
model used exists. This means that simultaneously Village Fund variables, 
Geographical Difficulty Index, Population Density have a significant effect on 
Village Expenditure Allocation for Community Empowerment. The coefficient of 
determination is obtained R2 of 0.582639 or 58.26%. The t test conducted showed 
that the Village Fund had a significant effect, the Village Classification did not 
have a significant effect, the Number of Poor Residents had no significant 
influence, the Geographical Difficulty Index had a significant effect, and the 
Population Density had a significant influence on Village Spending Allocation in 
the Field of Community Empowerment. R2 has 58.26%. While the remaining 
41.74% is influenced or explained by other factors not included in the statistical 
model. 
Keywords: Village Fund, Village Classification, Number of Poor Population, 
Geographical Difficulty Index, and Population Density. 
 
